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① 思う ② 恩わない ③ わからない
7 難民の地位に関する条約J(難民条約、日;本は1981年加入)を知っていますか。
① 知っている ② 知らない
8 無国籍者の地位に関する条約J(日木は未批准)を知っていますか。


























































































































29 陳天璽『忘れられた人々 日本の無国籍者~ 2010 は特に児童が無国籍となる場合を含めて、圏内法及
参照 ユージン・アクセノフ氏(白系ロシア人、 24 びこの分野における関連する国際文書に基づく自
頁)、グエンティ・ホンハウ氏(ベトナム難民2世、 国の義務に従い1の権利の実現を確保するJ(7条)
101頁)など ・2006年の障害者の権利に関する条約「障害のある
30 阿部前掲 13、15頁 子どもは、出生の時から氏名を有する権利及び国
31 陳前掲 10頁 「無国籍の人々の暮らし」参照 籍を取得する権利を有するJ(18条)
32 李節子ほか前掲参照 38 外国人への就学保障については、「国際人権規約A



















いない。 40 難民条約締結を受け、 1982年、国民年金、児童手
37 日本が批准した主な国際条約の国籍に関する条文 当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手
.1966年の自由権規約「すべての児童は、出生の後 当の国籍条項は撤廃された。なお、生活保護法は1954
直ちに登録され、かつ、氏名を有する。すべての 年の厚生省社会局長通知で日本人に準じた運用がさ
児童は国籍を取得する権利を有するJ(24条) れている。
.1979年の女性差別撤廃条約 r1締約国は、国籍の
。
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